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1
• meg ~ usd,, u6nL 
l!rkeutt II óhaza waahinstnnJ 1tlQlu1tottakn1k u61 Cll,lpin, el6i A külf61d6n j6 Up1'.lik• ni • l&eif:nJ 11umUn,anlU.. 
tövet.e S~henyl Lbzló b hanem válogaUs nélkQI kerffl hot, frlu lev88'6h& jutnak a Usi akciónkat a Balaton part- B~ lrtda. 
magin.1 hot<>tt 18 46.f. dolli'l"l fel a nyomortanyák 86t6t zup- uegény be1:el' aerekek él amJ- M kahir k 
: ::,~:·:. ~m;:·.::.:r.:~ :~~· :::, '·,:~~:~:~".~: ~:;..=:.'!'."~ :::•:.:::;; un e 
uonnal a Gyermekvédó Ltg&- várhatnak 111!&'1\M~t jóm6du beteg gyerekeket adtak vl11u ---
bo, gleteu.. JeuAmolta a p!nil. ,-ai)' ptdar amerikai rokonok, at élet11ek ilyen módon. Bo111ter, Pa. Egy muukb- t,udal~ w. va. Egy tnt:,ér 
amilyen gyOTsnn csnk tu1ta - tói. t!n a,;t lr)a, bOIY ott jól megy lrJa. bogy ott moat. minden nap 
bogy egyetlen napl5 11e él{ea-tk A harmadik, igen fontos kU- A Sttfdnia SzöoeWo i• tu a munka, de minden hú tele dofgosnalt. A bin,a eg;yt10M, a 
a dollArok 11. 11:abltln uebét. lönb!leg, ho81' nem egyueri, ha- lf/ináol Y6rhk#!ruzt. van, nem lehet JakAat JtapnL nén 6~ ,ukk mag01. Vlz 
Sikben\·t Liuló nem nyila~- nem houiu ldóre azóló, t.&rt6a !gy ne menJenelr. oda munka nnuéhol,&t,snlnea.Jr.Gl11alr.ad. 
kotott, mert hl111en htntalo, aegitaé&'Nl van 1116 - H • ne- A mbodik int6tmén.y • Ste- ut!n magyu btnyi.u:ok. Karbid limpinl dolgosnak. A 
mlnó!légbe.n nem 1, nyilatkoz.. gyedik. hogy finla Stövetaér, at onz.ii:: J b Obi Egy t tvér kii _ uenet mulna "rigJa, de n:o. 
!';,\:;. •,~:,:~;:•,~~~•~: ~:7- . ., a, al"/6 kiul,dlag .,,. :~:•,~,=.r-1•.~.:,~:~::; ~:::: ::i •;-:::,,::~:: :::,:~ .!,!"!~t ,.:: 
~~~b::::.~~l:~e~~!:! ;~:;~ 11in11 • 11~r~bt . "llilJ!ez, ~':!~!:!: ~~:r=~~ b~ goin::i k Ne menjenek lr.. arra ~0~• c:_ 11:=~~  
IAro.któl, ép~n eleget bellél. El- Gyerekeket... vét na, roaazul- , a hiboru teJnélkO.lllége, nh.6t• m~neanr:.7'6 P~~•ro bajt.ln kin t.ört6nlll:, as emberekkel Jól 
mondja, ho&')'\lj tudja: nemre tAplAlt, roni')'o~ruhAju, caene-lland.ga él táplilékhlinya puu lrja, .h 3~ 111 t ~l oznak Mnnatr. 6a moat YeUnelt ll fel 
giben huon16")olo&'ban auly~ Ve!zn&.-elll gyerekeket. olyano- Utotl. mer-menti& u életnek b:fl U ~ k 1 • ul embereket. A hlr 11:0.ldó„ 
nabAlyULlanúgok történtek, kat, amilyenékról ml mér 50k• - abban a hatalma• viharban, egy elte~~ J em rek et nem ajinlja a helJet munka nélli:Ull 
6 tehát uimol aual, ho«Y II uor irtunk - olyanokat. mint la mely & felnóttek aorit amugy :un ' mert 
110 
as ein- magyaroknak. 
!:l~rl1ptéae~t~&~'!e;'dak:!! :a ~!e!~;j:!'t~ ;:~t:~k::: ~~i~:a; :::~:~=~ ::!~ ~nlontown, Pa. Az OIITcr Ja,~::! 76~ ::, i:-:::: 
uemélye és Jelleme hozd.fér- ta el, mikor el6uör nA\1 vol-lut.in amerikai 11:omlték Jirtik •
nd 
Snyder Bteel_ Co, banyil• A ht\nya hegyen nu, a asén 
hetetlensége minden kritlUn ' tam: 
1 
be u or,tigot, megt11.merked- ban deeember 17 óta telje■ er6- 4-6 1ukk m~ Vb akad, gis 
íe.1111 6,11. Sajnoa, neki ip.2::lt - Két gyerekem e~puntult t.ek a Steíinia S2:övetsegge.l la, n i dolgotnak, de nagyon aok nlncaen, k,5 nn 10-211 tnchn. 
adott• mult I a jelenben, jöv,3.. 1- de eltemetem ezt 11, mel't,a mely akkor méi uerek e1p6k ember nn, (lres h.b egyiltalin Kubld timp&Tal dolgosnall. A 
ben nem lehet caodálol a' nem tudok neki rendes ennlva- ben jlrt. K6rülbelUI k6taúz.. nincsen. Ne menjenek oda mun 111onet mulna ,-igja_ tDnna• 
tr.lnyllt uemU amerikai ma- \Jót ndnl. eter do\16.rt adtak, amelynek kit keresli m,gyarolr.. sul.mra nsetnet mull1a ut!:i. 
gyarok kétkedéaét, amellyel , Azóta Petrik Bélit egy dan- aegitllégével egy eutend6 alatt Benham, Ky. Klrtly Ferenc 69 oeutet. pikk ut!n 7~ centeL 
minden ujabb akCió gondolall\l ' te! magyar bányái~ fogadta ötvenhat Stefánia fiók létaQ\t te11tvér lrja, hogy ott • munka suren016tlenHg rltin t6rt6-
fogadni fogják. Itt. ebben a hi- pirtfogádba és a kla magyar at orst.igban, ma m6r 79 van. :ló! megy, mlnden nap dolgoi- nlk, as embereklr.el Jól binnall 
vatalos )lelylsé.lfbe.n löbben va- 1gyerek napról-napra Jobban de méi mlndli hlinytik. titen- nak. A blnya egyenea, • H6n HablrkOldGjeajinljaahelyel. 
gyunk együtt, némel)'U igen magi.hol t!r, mint a parti bog- hat aho~ ho117 u. eiéaz oruA.- &-6-7 sukk magos. Vls,akad, de Cllt1.daco, va. Egy muntiatira 
fontos és elölr.e16 fi.llbt tölte- !Arka, amelynek derekáról le· got behálózza éa leia16bb min- pumpluák, gb néhol egy k&- lrja, hogJ" ott nem a legjobban. 
nek be• t,inuigunkban é5 ig,• vették a követ. den 15,000 1élekpimu viroeroL véti nn, JejlróklJ la akad, de megy a munka 1-4 nr,.pot dol-
maiunk köi6tt, bltalmasan Sd.zezer és aúzezer Petrik juason belóle egy. A Steíánlil fitetnelr. érte. karbid Ii.m.pAn.l 10,nak egJ" h,ten. r.dolónl 
mind elmondják lesujt6 és el- Béla van u oruigban, apró, fiókok a caecaem6magyaraAg dolgoznak. A uenet mulna mlll.dlg TMRelr. fel, 4e a hlJ' 
aiomorltó véleményOket a "Ue• pöttön gyereknemtedék: a m1-- Ogyét karoljü:: íel. KltOnóen viS,., de n.n pikk munka la. ko.ldője Ul lrja, naa:,on .ok 
retet„-akclóról, amelyr,51 qy- gyar faj, a magyar nép élete bevált \'ed6n6renduert léptet-- Tonna uAmra tbetnelr. room- ember ftD most ott. 
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tói-egyig mea,11\apltják, hogy folytonosúgának gyökere. E1 tek életbe, a melyeknek lleiit-- ban 63 centel. het.lngben 71 Glea A.laa, w. Ta. Varga Ji--
• lerna&'Yobb vlanaélések köié a gyökér pedil bet.e&", ha nem ségóvel minden enea ujuülöt-- centet. pikk ut!n 
78 
centet.. noa teetdr lrja, bogJ oU 1-4 
U.rtotik, melyet valaha az ,me- gy6(1')'itjuk, elpuutul. t.et ullletm ell6 percétGI kezd• Sierenolétlenaég rltkln t6rt6- napot dolgocnall egy b6ten, 
rikal magy1r&q'pl uemben A tizennyolc é11 félezer do!- \'e rend,terel orv011I kezelésben nlk, u emberekkel Jól binnall: Ki.r'"6ulra nzetaM ,~ ton.-
elkövettek, !irt az: utolllÓ centi&" nyomol'iÓ réar.e11itenek. tejet, 17ógystert, & nunelr. fel UJ embereket. nil kiré6r(, 1 dollir 20 ce'Dtet. A. :aaa- MQúdaf ~ Ara esJ' fnoe. · · • · 1 t..aú' 
Ugyana)tkor, midón ennek a magyar gyerekek. kapták. Akit 1zUkaégea nih!t adnak, 16t azU- Klrily te11tvlir allnlja a helyet. Embereket naneli: feL 
'.;:',::;',;:;:•t ,;'ö.:::i~..,~~ ~~~.~~~~;:'.-.•,~t,:~: ~.:~:~ .. ;!~"".::".:.~:~ 1m':::;~. tr~~ ::-.,. !::;":,~ ,,!::, ':!;: ~~ :•.
0
:i~ 
ja! klnlitt, me&"érke:z:lk egy ma- tak vele. ve~nL t.enkénl 5-6 napot dolgo1nak. A No. 1. bln.Jiban moat Jól megy 
&')'&r & bar.a.hona e,;t a tlten• A pént felét az Oruái'OI Hiny ezer éa e:z:ér ma11ar bf.nya egyenes, a uén. 1·8 aukk a munka. 11,e uj emberelr.el nem 
nyo\cuer dollárt. Ami tagad- Gyennek'l'édó Liga kapta,• ml1- csemetét mentenek me&' ilyeo magol- VII nn n6hol, gb veunek tel, mert n.agJOD 10k 
batatlanul je\entóa, ulip ÖH• 11ik felét pedl&" azéto1ztották • módon aa áletn.ek, ut nem 11 nincs, lejirók6 &luca. Karbid ember nn. 
ue;, malD'•r koronában kíteu Stefánia Sz6vetaéa' éa ■z Uju. kell moodanL Jim.p&n.l dolgosnall. A uenet RiYe.,-DJe, w. Va. Homth 
egy mllllirdon felül. Aki uon- sági Vör611kereszt kótött. A harmadik szervezet. amely maalua vágja, kirésd.mra fi- Jinoa t.MtNr lrj&, hOO jeleu• 
ban Itthonról flaell h olvu- Hogy pontoa, merblzható Je- at amerikai teatvlirek pénúból zetnek, 3.tonn.ú kirMrt room- leg 3-t.napc,tdolgo1n.alr.: egybé--
gatja a BtmyAezl&pot, ntt ve• lentést teheullnk, 1temé\yeaen kapott, u UJuaqi Vöröeke- t>an 95 centet, betlng~ lOii teo, de moet nem yeunelt fel uJ 
heti ki a aorok klnDI, boSJ en- ellát~gattunlt mind a bil'om ln- reut- amerikai alapitb. l92l centet. Szerene■átlenúg rlt- emberelr.et, mert aok em.ber n.n. 
nek a mllll&rdnak at 61stegy1if• té-lmenyhn. Ai Orsúro1 Gyer- novemberáben létesítette Ped- Jr.in történik, u emberekkel Ja SL Clair, Pa. Veaelenlk lllhilJ 
tese nem ment v,.laml almin, m;k•édő Llginil Neugebauer low kapltiny ennelt a „uf.g• jól binnak, embereltet mindig b&jtin ut ll'ja. bogy ott oap-
Soklln u ujhatt\ban é16 testv&- V1\moe lgazpt6 adott felvlli-- aurvezetnek maparonúri TeUD-et fel, bár nagyon aokaa. aúmoa mwakúo1r.at ..._,nelr. 
rek kötUI kétuer 1A menon- gosltáat. El611r.ör 11 megk!rt, fiókját_ alÓta nótt, n6tt: ma yann.at, egymút.61 alig f6rnek. fel (klllll6ayulin bUJS} N 
dolt.Ak, ml&" a t.Arcájuk kigon1- köa:z:6njem mfli • Binyiazlap- mir 216 ffju'4f caoport mD- Ibsih.U, W. Va. Jacao Jó- elég Jói lehet tr.erean.t. Mullka 
boliaira kerlllt 
1 
■or _ abban nak Hokat a dollArkllldemi- ködik Mqyaroruig 41f vtro- net munli1t.An lrja, bogy ott n61kWl b&jtinall:nall aJl,nJja a 
• ma mir aajn011, féli,a'-meddlr,n~e~~ ~:lyt'~'\~ •r:"'~! saban. A tagok uima mq-ha.- a Klnl Coal Co. binytJiban 1_o_cl.c..1•_L __ .,,....==-
:1aC:tu~~:::t::1~:.•ind~:~ -~~:~bbl~t~. se eJ n ~ I•~• n•a;::::~k6d6 ln• ~ 5 ~-:;.t !~!::n-: :::•~':~ INGfBlf ARANfillD 
ció caak botránnyal vépödhe- At az 6ute&', • mely a m<W- tétmény Qsyvezet.6 lp.tpt6Ja ■ukk magoa. Vl• te•ée n.n, gú SZElfVmiJI RtsztRE. 
tik U 
II 
egyik mti a JD&lllk tani Szkhenyi~ féle uOJt6,-. Siuko•,tb,- 1m.N f6orvoa. T61e 11 akad, kG T&n 8~14 tuchlg, VII- a.k.., • ~ .w. !á..utJu 
gylljté.l kötlltt cuk az a )l:(ll6nb bal a L\iának Jutott, körlllbe- kérdetem meg hon fordltlik lanylimpAnl dolgmn.ak. K ue .i. 1e • ..iat ntiu,...... _._ 
RI', h~&'Y 
II 
egyikben jobban 101 néo' vonatra, V&i:Yll k6rUI- u amerikai ~gyarok. pé.Dz.ét.. net mulna yi,gja, de nn pikk ~~-:S:. ~ 
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beca.npJik az embert, mint II belOl_2400 .ue~y bet.e&" gyea:: K~vetlen 'filaH helyett elő- munka 1„ Tonn11dmr1 fllet.- ~~~.U: 
mialkban. nör a Vöröakerent m0k6déaét n~k maalna utin 70 centet, plklr. ..i- • .._.., ..- ollAt ~-
Eteknek a magyaroknak aka- AMeUonNatiom.1 Baak limerteU velem: ut!n 90 oentet. Sierenea6tlen•-.. ~.a...-- t..w. ~.....== f--l....Z.- ..... :...-:-aa.!-...•-•MIÚIIL 
runk me,rt"eleldi ,. beblwnyl. • klntkdkb•II IU u ö„ A tarJai.nk. i.ekolia 11erekek lég rltkin t6rté.nllr.,. as embel"ek - ...... ..,....,.. __. 
tani elöttuk, hou mégla eaak ,au1,,1.11,a: él lányok_ e&"élsen 18 euten- kel Jól bina.all 61 TMSnell 11 fel • "i:'. 
ktllönblé&' ftn akció & akció ~•.'!':"~~· .~ ...... ,..,,., dóa korig. 14n&gyobbréuült ui.u~:~1r.i9t. JaCIO tat'l'6r ~ • ..t UTtrml J SzAll1B baatet lilatilk. 
kö:r~agyobb k0l6n1-sr ter• =: .. =~~i.:· ::;..-i~~:~ ::r::~11~ U:e;n:.u.:~:~~ • a e Jet. A z l N ó V Á s O •• 
méueteaen • jelenit&" emlltett .~·~;;!';"ti.~...,,,. __ p„ ban. k6H uatllOI, lalr.1t01, k.er• T"""• m, hOff mUY•" J6t - u ,., ......, ...,.., ,.._ 1..,.... Yf# 
ket akció közlltt ai,, ho&')' ■ Szé. ~•~=r~::?:t:.7.•~~: Un, méhéu, cip6n, kl!nyvJr.6t6 Tu volt p el,...,.nM) uoU•k. 1k1k ,.. _ __..._ .................. 
~':~:.~':~~·~:~·-:.:::.~~: :!1'::.'.' • ~~--··· ...... ~-;.:;~ ·~-"~;!~:.:: ::1::it:?,_;>~~~r.~::-~ • .:-:t'.-7;:'= 
~/.:~";:~;:.~.,. .:,!;;:"·:~:: ~-1::.:::::::::::~::'::'~..:i: ~·t ;~::::..::;:, ·:::..:::•J: :t.:~=~~:,:;::":;;:!.!~.~::· .=:;:; ::.:::-: 
cent ho'f&fordttillit ellen leb.et 2t~i-:Fd:.i~:r:--=-~· ..:~1 te,t ápoliaa • célunk, attill ~ romi Bal&tr ,...t ... jd 4nplllnH ~-
6rtant, arról mti'tdnkJ megáila- atoelill• munkit vépO.nk: H • :~:,71:_11t:_fo::"J! ~ ;;!. ~-=: 
plthatja, hogy rendeltetési hf- MELLŰ N léleknek u.61, amely a rendkl- "' .. t k•tl 1u1a, •ou .z • "'='"' a..._, u .::::J::.'•· 
::::•;,. ::,';;":;;::~~~:~ J,~ NATIONAL BANK. ;_"';,;~~"~:•~ =.:: ~.=,t:.:',=:-::; $;._:;L._-~ 
~;,.~rondanl a ...,..1,thaJ6 ,-,~•~'!'.~h~_;:;_..,, :~ ~:!::~~:.:=::~E?".:.,~_:~ lf:~ 
A mialk kúlGnbsé&", amely ouv•11.!Vt:NUII hat c&Oport &113qi i,zényei td-- sir ~ ,._. ~ _.. - ....._ 
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a1 mftl kereute161tor bJ)t:a. a ''ba~ 
n,a" met' rajta maradt ai. blete miatt. ~ 
elJt. bord6 ternetU rolt a u udii5ft atne 
ut a IO'HUt bit.ette. hoc ft!amel)'ik 
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Cl4Mt t.Gbbn ua ,o .., dollú' k6r11. Ha mq man(Urhtettek il • tonnelt. & '6- mekkora darab hatt i.. As n!e. •pen IY'lnk 
uoabu a "miauis•, as ..._,_,.. tim\.. 179 11 wlt. A ~talpalt'' u urli- munka, beleripJ ea csom6 ha17mit él 
t,;Jtta IIIJfflea'e tormii.tluv.1 k6rir' comb- 1151 6r6k!Slt-.. W nem ll 4117, de k6t 'll'LUl);Qr a chsporberdtre t.ennl jót mqbonolTA ,_ 
jaiA a aelyem rubit. aktor m61th leli.tett mlh'6a:n wlt all.kNs, boa elfopdbat6 paprikbva. 
..,.olnl ftQ 100 - dollirra Gket. !!:mt.~7::9 ra~ ~~:..: u!:!~:l ':i~• ::i:-. 6-:i~ 
A ~~ l_,__ u.n,t, Ja017 ..,- rigl Tlligbell tlSlspú lúJ', aen 10lt bu1. Annil tobbet lehet ri inni a&-=d~~I=: !~::o~ : ~l~~~~,:;n =:: u~. 
se......., népeket! - - mikor• prlvit kút uJ ruha. Ha bilt tartott valame]JB: aa;-a!a!:!,!n~~~= : 0u~ü;- blsonyo-b&•"" M' olt ...ionoa urü. k~. E11lgf. uJ ruha. Nem c:aoda bit, bon ea-papok j bouijuk. S&óval, a vAroe el6,. aemt ketten fa eu,p1'k neki a uelet. Ami - De épen boCY eltalilta a bagyma.pl-
bl6 arai. 1,.-an mir llfflCL A '"11:oaclmel't" fau, u ipa. Szép tenneto, ufp areu ritáaAt 11 a ki& .. ,úP.lel°', ami pedlr n&IY 
-ti kall uol,th1t. 6 mea filMM a fb,etnl lin, TOit a Llubet, mauarul uólrin u muteraér: horY fehér ae mandjon, kor-
'fl.lótat 6s - - - o.uitt Ur IateD. Semmi Eruf. ffl7 B6aJ. As an,.-Ja terméueteeu moa-écett IM Jqyen 
CAnaltia nlllk., Slép II lennel Teuem ut lJlabetDet hlvta, mert bo(IJ' llY as el6kel6, - Hliba no, - - na11ar.eri1 lin,.- m: a 
fpea a b&Dlir, na ftlamelTB: pap lenM 11em pedlc a kWDNPI banp.úu Era.1. Laabeth- - mesél- --
• ftllld'r• Benél,etnének, plt,i&i)ptni- A liaypajtúok nem UI ta:en keredQ a - Nlnct pirja a viroaunkban = a .:~~1:P=1~1= ~t. BDIIWI volt a lelkem a naW,,- axArm~ye~é:ro~~~~~:ie:~~~et 
m-s• dféle rub!tbu 11111' antul u.bb 
TOit. N'olalL 
~_,. hlbtja volt cau LbaW. 
nH. Todla qyan ast 1:aindenkl, da bit aa 
ol,.-ant nem illik uembe mondanL T6th i..,. 
Joa. a lel.ny esJl,°k. udnrl6Ja 11, tis perc 
muln bemutaUtOW utin mir m9Pllapl• 
totta ut a hfb6t 
- Buta oer'nJll:e - - rémeeeri buta -
- butlb - - Anyt eue perue TOit, hoa 
caak UIJ' madba morvava tet'ta a ldjelea• 
tbC 
- Olyan buta. mint aa ,Jualca - -
minta Ult--
Ist.en manta hou hansoaan mondta vol-
na. Rinen vend6péabe vitték a buuero-
a6kboa. Clat nu mqiban mortondlrot:ott 
- Hatiroaottan buta - - U!WleteHG 
buta--
Ea 6ra muln., meclebet6a uimu pobir-
GriUa utill mh t.elJeaen mesillapltotta a 
tén,.-illilt 
- Olyan buta. mlpt u apja mes u 
aeyfa fllJCClttvév1 - - Hanem aúrt nem 
baJ---
HaU1felé menet e11 utja volt OSY "Beat 
Eatat.e" flffnlik Urral. 
- No, hou t.etufk a famllla 
. Tóth Lajoe 6uinteaérl hanaulatb&o volt 
- N•a:J'On. As ember mea- az uuony 
vendépzeret.6 né'pek ualituik 
- Egyébként ,. 
- Egyébként k616nségea bucaeroaok 
- De a boruk, meg a nCIOrtJuk J6 
-Fih, 
- Hlt a llnyuk a Ll:r:.abetsh 
T6tb ur nevet.ett 
- Liubelh t - - Az Erul t 
Hahaha---ha 
én DekJ kurizilal, N el'ft!II.Dl, ..rt .... 
ember .,.IJM - - ua bkoay 
Az llffn61r most „ alatén ....,osla 
Toth ur bbitja ldhaJtúit. Un illtak ol& 
qybefopbva pv percig. IHs ..,. kkalt 
rinal.p.ltikiaeumin 
- tn pe,dla ast mondom Onnek. MG 
kuriáhal la fot el la fotja wnnl, mnt .,_. 
adjik. A.ok a uamarak a helyett bOff ._ 
újuk buonl6 becstlltua mullkla utia • 
n6nek, 1r6vel urat &kamat a lia,ukaak 
- Rw». akarnak 
- No nem blihL Ida baJlpNoD 
-Ballptoli: 
- M NkGv6 napJln a buflllUM 1--'-
raol Tejé11ek k6ap6Dsbu buueur dolllrt ' 
Nf.6bbet,NkeveMbbet --· _,.....,. - Akknr mol' -.,11 gondol111 a dollJOl 
-» .. 
- Itt. kG:r:elbe „ pool room - - .,... 
rOnk be oda f4J kiult menondolnl 
-GJerllnk---
A pool room teljeaen nn. volt mir u 
elilrebaladt Idő m.latl, nebiny munlku ~ 
riny bllllirdoiott ca,.k 
Borao. Jinot re•I eatatl!I llgynilk ur meÍ 
nyu,tat6 felviliro1lt.uira e11 kanca6 bort 
tett eltJOk 
- Vtgyianl kell 
0
m01tanillan u 11,-. 
mtUlMI 
Bonoti bóllntott 
- Enne-. as urlbaritomnak bitra11 ad-
hat. KOIGnben la rajt van m6a a m.q:JaJI. 
oruqi por. Allr birom hava., boa m.,.. 
érkezett tlqyoa ]ateD j6 beeúlret,6sl ... Nolaeal :8p-. :::::!~~:i~,~•=· 11;: ~ Bucaeroa Varra apr6, vaddlnn6 azemei 
\ i,.n cuk as kellene a "bu~- So- ADJ.,., ..., un nryoi:rta]r. Ilyenkor mint akir a kar-
baae '11.ait.elne niluk t6bbet as "mi" c:m.- IDaen • hesújuk Jir6 "unlc" uall u bunlr.uluL Becaea neje la akkoröat a6haj- - No mit nnet A tulajdonoe odébb ment a muulkúokat 
til7. As pedlr naa baj leue, mert 6k la qaia-map.utaltik. Asoknak· flll ~ tott boldor bUwtuirében, hou merrop- - Mit! Roa mjt1 - - - Na,yueril lduol,tlnL 
UOI tartjik ma,ubt. 86t - - - uab- nem a Jbyobak. A l!nyok csak lrla~ pant a uék ÍI a Htubfont 1ulya alatt. kérdéa - - - hahaha - - ha _ Nohit Bor.oe ur, hOfflll 1, .,.0 u a 
bü: aa uramiL Ez a aemmiblll felcNper&- ni tudnak ri. mert p,:dll' '- aép. Az - Ne teuen m.in rontani Lbabethet - - De ne bahotiuon Itt a hlde,ben. mert 
dott n,EpNI' jobban Jenl:ste a aepn,.-t. mint „unt" asonb&n lelkei navakkal dic:eúfk. - - mér majd eltalill blznya m&pt toroldijiat kap do~•H,t cqk UIY aholJ' mondtam. A bo-
:i '.s;: ~':'•K=~-.Z,:°~11: -~ ~ ;-;~!!:y:.m!"i:r ~~:: _ JfYanak ink.ibb méa egyet az eamai-1 Tóth ur elkomolyodott aeros Varra urat uuatne a ca1'd.Jlba 01. 
:i:.t: . .:;t::.'!:':.: ~-=:~:. ~;;'i~.-::', ~'!',,:.'.\:! ::~~ =-= ";; --:n~ ;:;.,.~::::-.:;, Job- t,~,"':;,t :;::;.:, i~~.~•r".':..::!t •=• ,mianl, kaphot l• k6ony••• m,rt m•-· 
Varirf.nak. Hanem a leinyukl A ldaunon,I varn linyM: lenne u ei.6 dlj. Na laeql ban dicsérték a klaasuonyt, Hit hiazen 81'Y nagy hibája van, ami miatt nem n16 ~r:J~ k~f?/o":,i~~ik...,., ho-~.~t-~~~ 
Az m.ir azU.n mial Dolgozni annak?!__ As 11:illlene caalr.l Soha töbW nem k:inAlni cuk nem bolondok nem dicsérni, mikor at• uri emberhez feluedl '-"'" H u na1 
Az uriklaaaazon,.-nak:11 __ Nolnenl lfés mes a papája "uri baritait" a bor mellett tói fOgg a korlitlan mennyisérfl étel, ital• - No, ml a:r: a hiba njta--
a ma1Yar ilkolia paJtúalt &e volt nabad mér proh[bicd6 e16ttl pillnkival ii. D.! éjfél felé a hidCI' feldgott. Toth ur nembe illt a:r: Ogynökkel. mé,. T6th Lajo. elgondolkozott "' 
tegez.ni 'lleld. nem boa a lbopbao dotso„ més a mamája ee tartani ott 6li:et 'l&CIOr1- • A pTOhlbi~l_o !ftOBtanl keservu villrl- fogta annak I kabátja tzéllt eplcc:r:e1 embe- - Caakuo1n meg-próbilhatjuk 
10n. U,ry becézték I uo bintak: vel,1, ra ha "véletlenOI" ailtétlc mandninü la. ban nagyon mer kell becatllnl a helyet, aho}t i-ek uokúa uerlnt féli&: dalolvá bi'b:flt 
=thaped~ i:;1 :~=-= ~~ e11Amlb::-roan~o ~:;;:~;:t = !b~6:~:re~~1:{2:~e~~: :~; C:S:'~~:1~ m; :~~:,n::~~ i; ~u=;;..; ( Folytatua klmtltnlk.) 
GYÓGYMÓD 
. !. mely által Ön okvetlenül meggyógyul. . !. 
.j.,rerlff_,. ... , .... lleb' 
••talJaa~oblt. 
KI ae,:ubw,tJlk aa •fi 
61 ad.ltal MIJf'& 611 • 
Ertl•·• 
· 1 
WELCH, W. YA. .._ w•• Dne ... , .. ,...., .. 
Ha ..-alul! Nla '1111 „ 011 IHIDénU, lilel11U. ... 
dnk •an torUaüf 
Ila O•■U 1111:1110..-eaett :reuaatl•m•n ..-an, lui 11► 
rat, a•st•-. IIOl'll'll•nt. coller, panllal1, belJI bé.n&NI, 
11h1tJilJ1R"eWII', em&aUII •anrok bl.utJik, do~1'1, 
an111h' t,blalaal ..-1naak., 1.!fJlicJ.iú. appendlellll 
..-u:rniltrtte}fiJiaa..-aut 
Ua b••ek Qoaor, ul'f, THI ..-ai:;J h61JU: INl}a .... 
Ila •ilrotl 'laanak a k.arlibl.D 'fU:J Ubl.blll, lll.6-
1,eut 0■ edltaJ ■e■a la, rea,e.M■ baaaúl•l. • •l 
lf)'ÓJrJm6dnk 11.0IITez~ dlto •. b, ld~. elil. A aal •"· 
uerlllk a•l"U italllaJltóla,r Jaat. laaoem klkliu6-
~ll a kJ oUt & IC'J lebelilTé teaal, hoirJ' a teat t„6-
uelN ~tett}e ,néaJNilHIMa. 
DRESIE!f HL IIKD~T KiG lLL 








LOGAII, W. V A. 
ó'a ................. . -----· 
HOi.DEii, W. Y A. 
"'0,-a ■-aw.. 
~ .... 
. - ..> 
~t lt. EILAND 
lOGAN, W. VIRGINIA 
Ansiw,i,ésNo-uillet.;-.........._ 
A......,..,. GIOCIEY OZLETLopa ~ 
~• ~-- NAGYBAIII AR. 
BA.Nadok. 
Haiiloa.Wn!Ír•oili,liiall~--
.......,.a. loci.w.....,.__....._ __ ...,.,.._ ... .._ _ _ 
ltUIIOZ iZAIDTlll maPT. 




Klllli:afll.e tfTKnll nl6. 
eblre•U ,úauk & • kell• 
.omaltb D. K. C. 111••1 ,-. 
••LNIIQ'dluda-1Dln• 
fB• uial elllek:•H• 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY, 
&•11:~;:.;,,_ , I.IIGUll.A.IIDA■■ • 
8.ttta.1t11U11flnlOIIVl„4szJ., 
ZALilKOT. 
&W}eaalf:MilKJ._.,._ , ~ 1'&1.MONDA■ Mtu,01. 
.:~;::t=~~---.. Nil~:~-: :::~J~ MLr· 
Box Ko. H, Uptow• Statl•• • 1111 ta.ljaa -.1n-apa,, "•"-
IMPERIAL NOVELff co. l ,.._ ..._, Ml1- ,, llilu!'k. 
PitbNr(I,, Pa. . Pémiildés Haiii'IYek 
PH.ESS'.' liányászcipo"ketr-
oézze, hogy rajta tegyen· 
a tetején köröskörül a 
piros vonal. 
......... -r:,MCH ttu•n" COMl'ANV 
AICftON, OHIO, 
• Goodrich· i 
.. H~~~-
ii",s:·;;::: '!§!! 
.,- 106 ST!lATTOII STIEET, ;;; 
LOCAN, WEST VlllCUIIA. 
•~ S.1 'JAUfllAN. ~er. ~ 
~I, catpll6l, bartn)'Ü, • .elyem. 11•,ot a1eón, 
..,__ ll&tlaAok. «sa•da. .. ,-■ou 1es1 mu11.lü • ala· 
CMD -'a int. &)Dl la61s,ffH.I dGIMll:e• 
.RIIIIIDK ~NYti>Ol!:t(, 
Jf'l11u••u•1 t;lodlr•••••r•t•4J•lllri ... p,,iilu,..•..el· 
ft1J•• .. Tf',llflko1+ 
P-atjn kildj, IM „adelá„ M~Y JAIII. 
HUIITINCTON, W. YA., ...,., i, i,;,,.,-... 1,qJ 
---.-..üÁl,.·li 11 1 
A, J, HUFF &. SON, KERMIT, W. VA. 
A manar bf.n1iuok fiaelmfbe ajinljuk, hoa G.al► 
tllnkben illandó raktiron tartunk m.mde.utfle ...... 
::,~tt;!~~d 1==61=-=-~er::!i c1:!?ll~~ 
ÁRUINK lllLBÓRANÓUAK. 
ÁRAINK ~i:rm, 
sAN·11i11v eom1Nc·"·cö·.,PANY ...... , 
WILUAMSON, W. VA, 
tr!Wl.11'9~ ~,e.:~i~ c:.:-•-=·l ~=ur-.,. ... : ::~'i1~:n:1:s~ : 
' -
Haf!n•t,u .. ,-Urje. ... llWtl 
l(aJobt. .--- .. rar1Nltlk Oat. '
1 
· 
MJ nCJWlk WUU&aeOUU a. llltllu6 mJo.6-'d ff'W.. 
.. ,, INlu .... ~M.--,.ünalNL 
IRIIIUIIIIII 
E·D·. OA.K.LEY 
, ·/ LOGlN É& 1111 IIIRON, lt''Vl,'' 
• •• ·~cJi,., 1 
-~ ~J>odW. Kárék 
cí,MOlitil;_; 
LOGü k JIINGO JDeffékben. 
, .. .,. .... _,w......, 





A rillaDJtelep qyt.nll 1,-.,,e-
-retl-.n ollból kityulladt H l► 
..._l l a dla inll.elY 10,000 6o1-
llirt ollowott. . 
.Á. lepqyoblt b&J UOllbU. al 
ou a b6.ll,tuok, akik hóna· 
1tl1 Yirtall • muki:r•, mOI 
ult.& _.lltG.l maradlü. m 
bbJM le llelJ,it dmi mii 
llall~lel)M 11lb6l hlllJre u 
tJOk. 
.Á. "'9.1'bla 111111.t.es, 100 b6 
J .... doli-,tL 
., ...................... ....................... , -~ ................ -...... . . .. : ...... ...,... ......... .. " ........................ ~ 
"*~·•······ .... ... ............. .... ,,. 
'VIIMALA'T.....,.H'1 
•.-ot-llMr'I ............ - ......,___ -
tllODAI O~: ""--'.,..._..., .,........, ...... ,... ' 
DR. L. C. WITTEN ...... 
!,OCWI, awDI 11.DG. 
LOOAII FLOWD SHOP -i.-...... .. tlfvWeH ........... ............ ....... ~ .. _.......-
11-\t-.krok ................. 
al .............. K.....,__._...,. 
NN~K ............... -11.H.S......,...,_ ...,.......,.. 
fisy..&el 
T.,._..tte,.,..._•....,., _ ... _ 
HU111111GTOIIBAII 
LOGAN YJDW IIAGYAl!Ol FIGTELMtllEI. 
• '- ·.& lltplee61t ... TWftlliat.,. .. ■ leg)tlltl ...... 
~ AI.SÓRUBÁ'K"A.T, J[UlfIÁ.8BUÚJU.T, CIPŐ• 
DTf RARJSKT,4.IA.T, 8QTl'BBBDT, IAL.ll'O· 
JUT &artjü rütú'on. 
Plao■ la■ep16 ll'l'QBI.. BUJlil •IIIT yilaNt&• 
ua. Kl•dea n.ltúatl olllet bpW ulaü. 
THE UNDERSELUNG STORE 
AZ UJ EILAIID BUILDIIIGIAII 
LOGAN, W. VA. 
ÁDÁM BÁLINT, FÉRFISIABO 
ROYAL. FURNITURE COMPANY 
521 IWII STUIT, UPALACIIIA, YA. Te!,.~ .. -----
---...... L.-ma ----e ............. ........ , .. ...................... ... ...._ .. M.,_~ 
MIWATM.N ..... 1 ..... ._ .......... ......... 
... ,MV&. .......... , 
-l<AT -HOUSEI<· TOL 
:W:ilU6 fi mllli6 cnibtr 
HOf1ll ri a vlli,on a Hill 
lile ea-n, Bromidt 
~~~t'~pan1;:P llit~'t¾ 
b qy6b t611 beteptvclit61 
9C:DtCHklecye,:iek.Am:ibm 
-,okuk funa6I a Hm, 
ahtMl,o önnek b -.Szntn. 
ldld. Köwttirlje a pire. do-
bon HlU arckfphd H ala· 
irúiftl. Milldett 110fYltt-




i..u, 1'..t Virpoia. 
Heue-NJlll ....... 11 ....... .._._ ... ...,..,. ...... .... ...,........,._ ..... . ---HuerTO ITALOK. ,,....,.-..,...~ -
KtR ... N 
OftAIIOl'OHL■IIU 
,t;;11a:ovzt1tn1 
............... : .., ...... 
:r.nsr. .... .................... ::::-,--111---
"::---·=---· 
~ ....... ...... ........ ... ........... ........ , .......... ~=--~ 





A. H ......... .........._ 
Willi, ..... W.Va. 
Yl(IU,IAIIION ~ -.,........._.... .... ~-· DAT AIID IIIGHT 
IAIUA. 
WIWAIISOIIIAII, 
1'. YA. .....,._,.,......,..u. --■MIVAIIOKAT.,.,..._. 
.,. ...... JllltM. 
■ IT ■ 1 OltAle 
NYl.,V,\ TAll'TUNK. 
FIRST NATIONAL BANI 
LOGAN. WEST YIJ.GIIIIA 
A LMM •-,,1 _y ..... kM ftlo ~JoMv.i üiotlt 1d 
............. ,t,t ................. JIÖ'<'6",... 
pEIIZl1JLDts AZ OIIAZABA 
I(~ -.,.ut ~ .. ,.1111----~ 
'--""'~11...w,..w,-11 ....... jl,•..,..... 111d 
...... ~11-s)'odid~......._...-M. 
Bcüteliet ielaoMú alti! fisetük ki 
ALFREO WILEY ZONGORAHAIA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Miadealíle !epútiaóblt uqorü, -loook, 
lemetek á mú aiadea hanpurek un raktán. 
Ha nlaai laaqu:ert akar ftÚ,rolai, Kntlm aéue 
- izletbk,t. Nálnk miadHl,ól • le1iobbat kopjL 
IIAGYAI BAIITAsZOll 
THE e. e. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
-ta,t....i.lllo.....im.~ 
....._. mouUsibt. ioslAeliet. a..,lnlrat 
" ...... l,úihlssonMsi cMoi<ot. A...,....., finaoo ~-
... úailka loplcaAW;. 
D11111 ,a. OIU11)IIDT. 
11A WllJJAIIIOIIIA JOII. 
--... JWH'AB --
óhazai mesék .... 
-· 1,46 Fej.._ Wt.e, aJdnek k„ 6a DJWft, c,fonnla - A lr:..tn. ~ lm J1aJin N 
.l MIK 110U.. := = :.;::,-r ~ ::: ~.:: :.Ml.:=:-~ lblOm. 
Wpp:, - A&Qt!n n6pdt: • tollkl&s Minek, 1Nc, u ura Jl&l70ll nt111• ~ Ul1 u en Wt-- la ac,.i,!tn rt. mts = ~=~= ~~ :~.::d:-::.=~m:. '•:U~ nao ~ nem ment 
u.cü'.. 10hi. M feledi eI t6bbf a dombtet6n tendet&" lehetne mlndmmap trampllt. el,bti semmlre klllhben lpn J6 term--0. en-
qillt Jterek ton:t,u templom009kit, mo- Wa.l.nl, mert. nem ta IOD,dol ura, bogr nn- ged41r:en;, tll"inl I m.lnHg i.aato.-lr117m 
JJ:iek mintha 6ptMnének • domb lib&lnil na.lr:, ll1lt peo&en;yft eunekl Pedig addig hallott&, ha ftlamel71k lemerWnek doll'-
11&6taórt bAslt:ót ll!IGU. k!!'ik gyarapodni, mlg fla.t&Jok. A 1'.nyok rotat hosott a P0(JtL AMC't talr: 6l~lte.k. 
Amilyen test61elr:, !!'ippen olyan a,egényelr: megul!net. még ha u Agy a1A dogjil. la 011endes aurinyen M dagott p6n-, 11 Tolt 
esek a f&Jnlr:, olJkor csak Jtett6nek un .,.- 6\:et., u eladd leinyt pedig Ulendl!en kell Sulyoknén.ak. Nyan.nta uereste, mikor Ta-
papja. A hatir nem M minden falubellntk rvhú'lll. De mlblll, ha u apja mOllt nem lat. turót, to;lút bOl'dott be eladni Pari.d-
megélhet6at I tiu 1111:orplmaaak a pa.100 gyaraplt? Pmlg lehel, hogy SA.rfka nem ftirdl!re. Igen jól tejel6 teh6nkéJQk. TQÜ.. 
uuonyok a rillallr.osó kech1lek a férfiak, marad egyetlen! 6-e!, nylrkM noTemberben utAn falu-
ab.4 sok aki nem boldogul u6p UiU6fOld- Elit.. • ami azt tlletJ, SArfka m'g a por- ró! faluni. szilllngóaott a roua hlr, hogJ' a 
J6n • u emberek UgJ' jarnak onnan Ame- ban jiwadOU>U.! Talin nem l1 rei gondolt ~ k6&t. fellépett a WJ N k~ 
rlkiba. mint u alföldi para.eztok 11. uom- 8ulyok.n6, caall: ut nem akart.a aentlTel tu- rl)mft.ju. Csipké&en el96nek a Su1yot61r. rla-
■a«lba.. datnl, bogJ" 6 maga aseretne 1zebbe.n Oltöa- tija k&pta meg. MgUln nagy volt u ljedt-
Cllpll:6ah&lom 11 Ilyen. palóc raluc■ta, ott Jr:6d.nl. MU I• ér a T6&li■ kiumér S1Ck.nya, eég, &UJadt&k u !llatonoalaos, a.ti el Is k:6-==:~: =':i":;:. ~:nka: ~:::,~~\.m:in:b':"~-::::::: :t:~· ~~~n!en~=t ~!en;.:u~:i;:. 
:! -~~!::idtó!:,~6 a i::~t !:~pke 11, ha múuk_ IT&DJOII ealpt6je ~1:~ 6n h&Jtam TI>lna meg! - ja.j-. 
k,5rQ.llr.erit.ett templomok letont ld6k TI- Szóval t&bbre vf.gyott, mint ame,nnylt dult fel ellr.eaeredetten Bulyok lürton. 
UOD!agúga!ról beuéL A templomtól lej- , neki a Gondrtselée egyel6re juttatott I en- - Nem. 11 leu oektlo.raoh& t6bbet. t.ehe--
'6Mln erentedlk egyetlen tttc4Ja a ir.lntó- n6ltona boulantotta urának elégedett t.er- ndnl:, - tördelte kezelt feleeége. 
=~e!e~~
1~1=:r:=~ ::: :.!~ :::o~~~=l■=.~!i~e:~::&DJ, hn el6tte !186t':ld:::: ::.=.. Kony-
pltrlirka lrll.J'éeJG korc■miro1 lakik ott eu.- - CUk nelrfl.nk ne legyen enn•I roeazabb hia m~l.ból nenl.kedtek fel, keuaek 
1'dj1bal emberemlü:~ óta. S1illl:ar.avu ko- aoha. voltak I kedTl!Mlk, mikor 8u1yokn6t meglit-
moly ember, jól lam.erf a falubeliek ügyelt, - De ha akarnid, jobb lehetne. lik, nyomban tartottAk a tejO.ltet, hogy T&-
bajalt B a ealplt6&1ek egy tehenet se adnak - Hogy gondolod ut? karguu.. N&QUeril gondoziaban Tolt ri-
el u 6 tanAcla n'llrtn. A Jr.ocam!tól alig - Te 11 klmebetn61 AmerfUba, Jlllnt aztlk. M6g as óljutat la klmeuelt6k minden 
ub J6p6aoyfre tulnak a rigányok a fehér- ~orgó, DudAa, SA.rUny meg a t6bbl. Azok ,héten. A h!su_p4:r ugy azimltott, hogy as 
Wyol01 kék dombok ll:6116, 8 jobbra telt- beneg ktld61lk a dollirokat ... SA.rUnyné eg:,llret eladjil: a u; iri1 magu}p ruhh-
Hlk a kla illomúáp(lleL Ar; egyetlen utcán véguimra TW:rol mindent Oyöngyö.on • d.11:, a m4l!lltat leölik • Jeu a k&mrf.bao 
klril a többi b.bat nem 6pltet«ik aorba., ha-- a.zt mondja nemaoktra hWt 11 6pltteL b6vfn mind~. 
:ea:;: ::~!et':al :rrQ~T:e; ki.;,,_ MAn pedig én nem mevek, hll.ba pia&- ~l~:ai6fna~ =~\::-:~: 
11.úak tlaebbelr, aagyobbe.lt:, de mind olyan - Tudom, hogy bliba, . . &1 én ■zanm tudott JAbra illa~I. Megint blnik ar. illat~ 
apró ablaknak. mintha Jalróilr: tele■legee- csak kutyaup.tú. otToet. 
aek tart.&úk a mindent éltet6 naptmlyt 6e - No én ol,at sohaae mondtam. Minden _ Orblnc, _ mondta ,5 -, a múltat el 
~1'.gosúgot. Talin, mert nl\PP&I lceveeet uandra hajlok, de laten bbony nem azért kell lrilHlnltenJ, nehogy u la megkapJL 
n;;;:: :::;eJee, a tl'>bblt!ll klaa6 tAvol =e~ ~~:~~lak, ~~em hogy 1~ :1:~-:.~rttUtuU -
:-.::g1::;:t!:l~=·~:1~:: ~ ~~ei:el~uo=~I~::.~ m~ ~n:m tndom, egy-két n&\1 alatt 
:s:y~=~:~dl°!:
1 ::::~I ~ n! :: ~ 'ri=bt goud n6Ilrfll, boldo- Két nap muln. m.egd0gl,5tt a gy1Jny6r1l 
módoaü: 18 vótak. A ,búupirTI. négy é'f'e. ~ Íltt tud:; te .-T Amerik!ban ae tuta,. silldG e ellri116nJtett tin& la orbl.n0011 lett. 
Jiogy a pltb6.noa ur rúdta u ildilt a u6ta uak aenlcl 916 pénzeaaüot, .bpgp" csak tnar- ' A1 valamivel tori9b hmt.a a bajt, de egy 
easzer kereutelt.ettllk egJ' kta lin:,t. Bu- koljon bele. Hallha.t.tad az amerltf.aoktól, bét, &!att annalr: 11 fttMt utolaó 6rija. 
Jyotú linykoril:&n nolgi.lt Recalren H il• )logy, ott m'& er6eebben kell dolgozni mint Sulyotn6 slrn. Mzte ki uappanuak u e.l-
lomúft5n6k.n6L SUiyok lilrton mlvelte 101· Itthon. Aztin meg Bodor la aeren0Nt.Jen111 •hullott dlaso.óbt, a. kis csalid ml.Dde.n re-
dt1C11k6j0.ket a nyaranta lejért u AU6ldre Jirt, a gyárban ~!kapta kelát a baJtókerék m6nyaég6t. 
an.tnJ. 8nlyokn6 t.61e.n ront 6e u4tt e da!- 611 lenakltotta. MiblSl ve.unet ni.hit? 'Orea lesz a tamra. 
,. Wta uemet'6ny6t, Blrlkl.t. Gy611y6ri1. fe- - Jifir nem Tigyúotif A. gondatlan LU! eg6e1 t:'le.n ma« mi.r. 
te,euemn 'rirgow, tle portéka TI>lt. Fekete hon 11 ne.rence6tlenQI jirhat. A1 ember komor arecal, lúu ezemmel 
ae.melt apjitól, 'rirgoncdgtt anJJit.61 6r6- - Nem mes,et, ne Is noasog&111. hajtogatta egyre,. 
A FATTTU. 
lfta: ................ 
-Bmb.tot •..• ..._HmW.U- 117D1Jb1'8'rlb.úrjaAmmlnnaooa 
~·hdls blral un nalak maJd • a~ :i :.._ ~ ftl6t.. ADoqJa. c1e _.. n-. 
11:'opottla,me,t-,ll,'Ulaat6bllat--,lu., Pedls1Uoay1DOD4o1n.annyo.lbylul. 
lloO' ~dlamdbt. ...... 11:, mis a~ la etnldta TI>ID& &)6 
- Lenni mfs Jebet. búJl,al Bobaor, mllllkakOaben 1, eajgott 
- U17&n mtbl.lT AbbaJ a tis upedmbal, a lll'f'e. mltor ri. gondolt. 
airolbW ca1I: IJ.l7 teng•leq &1 ember? - IIIDem a l.itlt. nem &lel meg puha b-
Sulyok •Jürton a feHDdttlútól 1'Ue4teo l'OCMilval 10U., nagyon 10ltil 
rigta ki a nagy, 1lbaUroc6 u6t. Ot.tbon, Ulkon. mikor u uuony 1e llttar. 
- MaJ kimegyek Ameriliba, out INT'- lerigott e, fflrt6t telym.111 baj6.b61 a ott TI• 
sok rt valót ... ugyts ml.D.dlg: a Tót a ltl- lelte u.l~ felett, Inge alatt. 
vindgod, .. mo1 min megteUem, mer mu- - Baj de 1&t1Nln6:m, ha a ,)Ovend6be !At,. 
~;,~:::,'d.':a=.r~Yinta, de nem lgy, :::)4ba~":~i~1°!':::~t==: 
hogy nre1 kamrbal maradjon ember i).6lkCU. bitam, va"on uersek.-e Itt ann:,lt, hogy, _ 
:!:t!: ~~en~~:f1:/a n::.:: !1:h!::o~uJ~ la, - caalidomat J6 módba 1 
~~'!no-;t:Íei:-etd eltart.Ja magit meg Biri- B1erette TOina kltalilul a J6Y6 tltkl.t. po-
. Mert ut meg kell adni, hogy SuJ:,okni dlg nagyon naa a jó Itten lrp1ma., hOQ 
ftgyes, uorplmaa, m.l.nden munkl.ra alkat- ~Ube aenkfnek ■e enged beplliufl,at. 
maa uuony volt, a Jeg:yz6•11'hes 18 bejl.rt Hl1nn ueg6Dy Sulyok llirto, tin mea:-
mCMm.l, vual.nl • .ll.&Q'takarltiakor 11 c■alt hiborodott, ~ u6rnyet halt TOLD.a. ha 
6t hlvtü:. Hliba, akt egyuer Uri hú.nJJ ceo- , ca.k NJtt 11, ho11 leinyltijlualr: puha b-
16d volt, meglitu:Lk az ml.nden dolgin holta rocakAI nem .oki ... aoU ... hanem eoha 
napjilg.) ... aoha.,. nem ro,gjik nyakl.t itOlelnl. 
a ~~'J:1::::!~1 u,~~ ::; f~~!:~~~~ 
u ember ut1 k6Jtaég6t 6uzehonl. Egy da--
ra.bka földjQ.k volt melyen krumplit & ken-
dert terme11tettell:, annak telét eladtA~ 
Él kedvetlen, IÓhajoa, n6lkCU016ateljea t'I 
uU.n kora tansnal neki rigott Sulyok Jlir-
ton a nagy utnak, melyre nyomasztó ll:6nr-
ue~g n6llt(ll vllig:Ert 88 adata TOina r'-
magit. Nem TOit lted'f'e a l.iftlldorlhb.01, 
felesége a,;onban nem aggódott miatt&. Biz.. 
to■ helyre ment. Több calplt6al dolgor.otl 
Obloban, a robeyvtllel binyib&n, neki us 
aJAnlott.llt ezt a helyet. ahol elég Jól fl1et-
tek e elég: Jól btl.ntat a1 emberekkel a a bi,-
nyisaok.n.ak csak a vlue.l meg a le)lrók6vel 
alr:adt n6ba bajuk. 
De hit paradicsomi élet hol van? 
Sulyok jóravaló mllllkú Tolt I uorgal-
111&8&D dolgoaott Robeyvtllen. De az eta6 hó-
::!::''i!:e ... t1:.:;te:ig ~~ ~ 
gen helyen ldl■meri magit, mindig dri,gf.b-
ban 61, ml.Dt k'86bb. Meg: mlg mepaoll:ta u 
éghajlatot, tc1bbuör beleg:elll:edett l1, olyan• 
tor, perne, nem kereaett. 
"Ceak tegyél tllrelemmel1 ami t6-ik, nem 
mttllk," - Irt.a hua élete pirjinak, - "j&-
T6 JeYelem, hlalem u Illentnl, nem 11:tktllm 
dollirolt n6Ildll. Nem tehetek róla, hogy ed-
d.lg még nem lrilldhettem." 
Mentegette m,agit a jl,mbor ember, mert 
foles6ge minden Jnel6beu ezt lrta: "Ara-
A Dfi•• IUf)lo■, alr:lt Ha , ... tiJnby-
ufik elé '1Utanl, tnlndeu ld6k blnym&iuU 
rettegett r6me, u agy■gte■tll uörnyeteg -
a lejirók:3 - ildouta lett Sulyok IUrton 
alig: negyed6T muln.. 
Mld6n a fell■merbetetlenaéglg öunlu-
lOU testét elhantolt.ilt, ceak ltét f6ldlje '6-
haJtoU fel mellette: "Isten Teled ... clmbo-
ra!" 
A robeytillel temet6ben eggyel t6bb lett 
u elhagyatott .ir ... 1 egy palóc faluban 
eggyel t&bb u l)negy ... meg a1 irva.. De 
a1ok uenu!b(IJ D!m bttll k6nny aa ldegea 
fllld rögelre. 
Talin m4r a NI Is lt:l&Oldnlt a Utlrena6t.-
lennl jlrt blnyiu alrjb a a fele.ég:e még 
mind.lg nem aejtette, hOgJ 6negy. 
"Vlu.11:et a tenre.rem, pénst bpolt! Kildl 
mAn a pirom a 40J1'rokal" ... ~ondoptta 
neTet\'e 8ff d6lutitt • uomu~onynU, 
hnder-ny,5,.ta klnben. 
- ördngM no Sirl, .hogy t. mindent 
el3re meg6nel ... felelt61t 110k. 
.0e caakngyan, mikor hasam1111t, otthon 
uajt6mellédupaleT61 rirta. 
Mohón tllrte fel a e16as6r la meg:rtsta, hogy 
lbull-e k1 bellSle dollirf Nem buJlott. Ellted-
vetlened'f'e fogott a lnél olnaúi.ho■, J.u.-
san, klnn•I betllffe u Idegen !rút a mikor 
megértette tartalmit. alkolh"a tépte hajit 
mind a 11:61 kednl, mint a h.i.borodott. 
(B"olytatúa t6ntlr.ezilt.) 
Ulfllllll!HH t:BDBDs BABLÖJLU..l.10) lyl 'dpilameater l6gora, alr:1 a IlJTBA DOBTA 
1 A le,joW, és lerolcoólil, iliuai IIÍIÓ&' DIOZDY GYOZO lopja a 00K0BBE1'. - =~:-6 =~=: J. P'BLB8iQH. 
i Magyar Ugar 
i 
1 
06m6rmeit!IJ'e, v,17: td'aeég =l~~b!!t:!'!~i:; Mlkullk Istrin uagy..omba.-
egy érdemes d.péameatere - néhány mukoa eaÍbert • erh tt koealalegény telerig:6n1I a 
dohinyberiltia napja UY6n - ktladelem tttin a Ht calrkefogót nsgyuombatl .határban lev6 
u Altai& termelt dobJ.n:,t ~ Ieftllelt&. -~ Nicsl-lll&JOr'bf. ment lltoptó-
ldllitotta Rlm&uombt.tbL A uth bevallottü: ■drad6kubt. ba, a.hol apja Ialtlk. Utkölben 
dohiny6rt kapott tetem.e.■ au- Mianap 6eaek6t0ne er6e ti- eff elhanJag:olt g:ém.111 kut mel-
Heggel uerenoa.6&en hau6rt e6ret mellett beaú.llltottü. !Sut lett haladtak el. A t6rJ a 11:ut 
Vily k6u6gt,e.. !ICJ nila ta,.. TQn18.)Jira 6s itadttk 611:et a livi,JMIO& hlvta releM(l;6t u.ul, 
nult. de moet ltóborl6ha lev6 Dll8.DdGra6gnek. hogy alJb& ejtette be nemrég a 
i 
1 
-, u ajtá,1,61 ...... -
....,.., ,._. &teoil, uü u 
ilouáliutirtéoik. 
A~oilÓ&',u 
ibuai lahak ..- obatóia, 
ninkodatóia-
aeg:6dje meg:u!matolta, hogy (Prip.l Magyar Hlrlap.) plpt,jiL Mikor a1 aauony bele-
p6ns van • meaterio61 61 két --o-- · nézett, a f6rj , libinAJ megra,. 
kollegf,jival egyQU. még uoo 11:~IWl' BOT IOLDIJBBO'r• pdta 61 belel6kte a lnttba. Aa-
meleglben "16rtelt 6JJel a m.,. JLl nrrorr ÖBBGBJDIBB. tin nY113'odtan elment u apJi,. 
terhu u ebn aaoWha. bol a - hoz 6e elmondta, bogy 6ane'f'e-
me■ter a pfnst NOkt& wtanL Hlrell a&gJieg6ny Toll baJda- saett fele■6g6nl, alr1 val6alnll--
A Maaar u,ar laetméllt kétuer As ut firadalmal\61 tlUradt nJbu, oul6tt lo---40 ea,tend6- Jeg: 6ngyl.lkoa lett. A ueren-
jeleaiik -, : meeter uollban a p6ut nem be Tel, Letenyml Oye:rgyilt Ant&l. c■6tlea --.zony a Jnttban nem 
Elifisetéai ÚU: filifft $1.11, , .. 1::u m'! '!a~:::U ~::: 6=t~:::::::: ~=-el~ ~e U:-:U~1~e.:1 
.... fln SZ.11 re.dt. A -betar6k p6nst nem ta- rn. Jutott. mert utola6 nll"1't ia blrt. Bat drilg 't'Olt odalent &•lfll' 1:::• :::~: == ::..lta. ~~,;, b!:.tla t! :1=.~'!=':°~ 
Ciae: !~b:~~: u:=\t::~ ~ :"'eu::::U:n:i:0::~6:~i::1'\t::u~!'; 
M A G Y A R U G A R ~~i:!: :S ~:e~ :~ b~i: ~=~';:"1=; ·~~!=k ■: ~l~a ~ :~; i utha ejtett.fik Oló.ltoly Péter dOtt, mlg befejezte 11omoru él!" óra alatt teUeee• m.eg:6uOU. 
VL N.,,_i L 1 = ::e: =~ba~!et~!'! ~~~k~::~=~~k°:: I!~!:: eba ... Ja ••••""m l~~".t:r::-,1~ 1;t 
1 U D A P 1 1 T. SkAból u,onb!wh ton>ntJL !'1 naplr nom lltLU. Benylto~ jol, &ki , .. ;;;... -• ,, .... ,_ 
J. •.1ou:a B.ln.lHLJ.r Dll6-
A k'-5 d61utinl órü.b&n illltot,. tak uobijiba, ahol a f6ld6• tel- ban 6I a feltNgffel, 19t&rt• 
lak be ho11i a bet0r61r. klnlll Juen 6nae'g'f'e taWl.ilt. K6ru- tatt4t 61 beadJ.Htottü: a po-
tetten, mlg: • harmadlt mlndn. 16tte el61ett ~. au.lma- • uoa71, i1Ja.mllgy6u8'g t~ 
n!6uln6NI uerlnt a ka..11 tamandrinrok TOilat, amelyet dba. OyUkmNC k18'rlete ml• :::;,::,: :-:=~::~'= att n,aJf.k fal ..... 
.Uftill ...... aldnllelt • Wt..w.ua, (P'lial,I...,.. IQiltQ) 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 




IIAGYil lOTVtllYT lAP, ..i,wl 
0.-ta,lja,..,.IÜJullidNi-
tút..wnlt. 
Bi...W. 1~ iriaa • kö-tot-
as1.;.,., 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
AP..-LilouolA..wat1-
C.. ,uiri,a, ....... 
1111 IJJSAG HIIII.ERVIU.EIIT 
M e}mu.Jt hl!ten 8 napot dQl• 
costú a 111m1er Coal Co. lá-
'V'J'"" Vuit'Pap, mArcllll 16--in e11te 
Pedlow kapltA11:, Uut.aletln! 
nagy kabaré e15adút rendu e. 
Mükat,etö _egye161et. U~• 
ti.no let11, melybei a r:enét a. 
r&N.Dda , .aioJgiJtal:IL Vldl'tl 
,ent16gcllet ulveM'n titn&k. 
llSHIRDETÉSEK. 
ll~t • lklu6 .4•1 1-JeaYU' ,.,.._.11Mti,...i ......--11et.•n ,,1 
lfolapttuem lll•tt n\61 IIQha utt b.e11t 
l tlldt.a. A. .-taa,1, U -tk ~ tii.NI 
-tonid61M!■ .......... ~IIODl 
flrlla.Wk, R611ltnt „ üla.111111 lDU • 
m•lt ll, !lak mqjmolt • rolLa-8 
t okM644 m1;111uhl6111', rl lm!tl ,..., • 
m l.tt. hD11Y IOII■ Ily _fíltl¼ffln 1 
Unfty1ltln~l•1<M.•hN8 
:~~~lt1ttam v6t,IN • '•""11tat , 
IU.rlt<tMdt-..t61111W11'oC•~ 
1.a.1..1u11cmrtc11 Mr. Jaiuer, -,yJ6-
ra,al6 wo,,IJ,)I lll&p'U lflb ■ ...... 
.. Yol.t llotaltffll■ -1, JUl NCF• 
anrDtu A.talatltn, n1>1n.1-,11or nt • _,..._,.MQP<>l aylto«, • psolla.t&II, 
:'!. .. '::'!:u~,~:";~~: .. ~ 
._.nt. a k...,.lkl .._myAk rttrl~ ,.,..,el, 
liltdoaklt ~ ■ lapJ&l,bÜr­
la~-1- - ....... ..,.iau~~ 
ohumW11k•t kap ffle, a 111,tk 11>Qd 
~rliMI ~u,ljt.k Önti•, 
Qroce,ylltl l<. ....._ IUW,.kO'I..., 
molnl r, ,~~ ........, p6I<. 9tb. i. 1,1. 
Mk IMnM _ffal.,._ A f&TmokbU 
..,_ (,rtul • 'l'IU&Gta 1'""'6l 
,u.O~·ll lr.\llOnf• 1• ,...,., talaJ • 
f„a ... J~. l rjnol ... - 11~ 
.-... yoUl"I.Ölllt1 ~t.laOl-
p.1oi,,. 11.. MIHÁLYI, 01..,flellL N-
y_.. lbtc.. l•·M, 11. t..S. ltl 
bl-lU• a lto-l"')"ll•ebb fet 
tetata\.,,,.!lett. 
- --'-""- ~ccES_;_T_Ec;T_M-;c__ _ ,. TIIEAPP~ •v1"' 
ao(m 11:ÁROLY ~l6falni '"""-~ ~ 
.,.._ ""- ,llelAMcll u,- f-l.09 tle l)'Uá 61 ..... ,. .. IMl:il!fl 
-«7bel•. l.t-'"''l'fl'II 11,0N IY11l --.Ms.fi 401 
u b(,I. ol,.1'1 Utd r6I• le1ren al .... 111A ' 0 




11.qyu t.NlV'11. ueNltetUl 
Yirla a mqyar búa)'Ul:ollal 
IWTl'OR JAIIOS 
t,,lajde-. 
OLY ASTA .WÁR A 
HAJ!MONJ,KÁT 1 
Ha ne~kWJe,p e,zonfte1 
HARM<>NtiA'" A 
... "~ .. ,qu ..... 
,.. ... b,..,..l•-•"'")'h• 
!:.GY l>OLLÁR f•.IIIM" ft1· 
•1d1,Ja_-. .. 11a1111aaak ,,.. 
._ö,;;icA"'" .:~-,;, 
alM,\Jt.wrW- ...... 
, ..... ~,. ~1"1•: 





Gyora. DOlltM. Uuta 11:lnol-
gA.lb. N6'k r6sx6re knlön ut-
talok fentartn.. 
Jlll.tlt61talol:. INC..-111'1. 
Jl:ljjOn houink, IUX-hu. 
LOGAII, W. V A. 
BOX 103 
DR. mLER 1t1118Y 
DBNTl8T 
BENHAM, KY, 
HA elatirangu munllil 
nkar rorduljon blnlom~ 
ma! honim. Ml11deD 41~ 
talam elkMSttett tllmM-
ért, ko,oniért, ~ 
val mluden togo"otl 
munk.imtrt f•lellJuig-et 
dllalok. ' 
B&TtTEK 11tln 4 1%W1tkot flu,. 
lUftk. 
Aonl--'I• ............. ••" 
dlkan. "-.. 
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LOGAII, W. V A. 
11:tullolink. .......... ~ .. ,. ... \ __ .._ -bll, 
- ~.atl, uakMI ...,. .... ..... 
Ajl~ .... >'- M'U •a.i-
Köllfth,oi,<lol ltnltllll'klrlk -A MMIVAftOKAT _... 
BOBÁJOS ZENE BOVÉSZE. 
H„uu • auel llulgot H..._. oUIMU'--
Ne llaloia ... H ....-, •er aqiall Nt a pl-
•16rhqet, ••lt ep ,1a1er,laeo a,-JL t, p O• 
• legJoltbar,t •Dl'Ja - a terklta.lllllt mlalWli N 
11trtJab,-1-U.or Hall -sJ ,üauüaa 11• -
,61aNH aa A•t6flaDOL 
Ihüaaatllatja uokal a aeaNá•o'-'t. ••• 
IJellot nak aku. Tiac ■eaa,. klaaalk.H aeo~ otW• 
Jo16 HHJI o,en. ed,aok~ 0• mlawobt aeg• 
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